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SRPSKOHRVATSKO KAJKAVSKO SKOLEK 'DASKA, DASClCA'
I PRASLOVENSKO *SKOLITI 'СЕРАТГ
Za rekonstrukciju praslovenskog sloja leksike od velike vaznosti je dija-
lekatska leksika pojedinih slovenskih jezika. Proucavanje i etimoloäka analiza
ove leksike omogucavaju da se otkriju dosada nezapazene lekseme prasloven
skog porekla, da se potkrepe i obrazloze pojedini rekonstruisani oblici i prvo-
bitna semantika arhaiönih domaéih leksema, da se odrede areali mnogih starih
reci. U torn pogledu za slavisticka proucavanja znacajno je i leksicko bogatstvo
srpskohrvatskih dijalekata. Zasad je to leksiöko bogatstvo samo delimicno
iskorisceno u etimoloSkim istrazivanjima.
U ¿lanku se razmatra jedna interesantna srpskohrvatska kajkavska lek
sema, koja zajedno sa svojim ekvivalentima u slovenackcm i u drugim slo-
venskim jezicima omogucava rekonstrukciju starog osnovnog glagola praslo
venskog porekla. Analiza strukture tog glagola, ocuvanog samo kao peri-
ferijski relikt u ruskom, i njegovog odnosa prema srodnim baltickim recima
dozvoljava pretpostavku da je u praslovenskcm bio prisutan i prvcbitni os-
novni korenski glagol, izgubljen u slovenskim jezicima ali potvrdcn u baltic-
kom.
1.
U Rjecniku JAZU (XV 266) nalazi se odrednica skolke f. pi. sa dva,
naizgled razliâita znacenja: 1) 'kao precke, na koje se stavlja kfmenje', 2) 'no-
silo, nosila mrtvaéka'. Oba su znacenja potvrdena na kajkavskcm terenu.
Buduci da u Rjecniku JAZU nije tacno odreden rod i broj imenice, rr.oraju se
podaci Rjecnika dopuniti potvrdama iz dijalektoloákih i etnografskih izvora.
Ove su potvrde bitne za semantiku kajkavske reci, pa i za rekonstrukciju njenog
semantickog razvitka.
Prvo je znacenje dokumentovano u Rjecniku JAZU potvrdom iz Tre-
barjeva u Posavini: „Onda si ti muzi prirede beden za zelje, i skolke [u napo-
meni: kao daske] i kamenje, i onda ga idu ribat"1. Obradivac odrednice
skolke verovatno nije znao da se u istom tekstu iz Trebarjeva nalaze i druge
potvrde iste reéi koje ukazuju na imenicu muskog roda, npr. „. . . i to se mece
1 K. Jajnéerova, Trebarjevo. Narodni íivot i obiCaji, Zbornik za narodni zivot i
obiíaje Juinih Slavena [dalje skracenica: ZN20] III, Zagreb 1898, 224.
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nu zelje, kad je veö nagazene: onda po dva rede toga perja pomecu, onda
skolke, onda na skolke dve preéke, onda pak siroki skólek na te precke onda
kamenje"2. Dakle, u govoru Trebarjeva postoji (odnosno postojala je) imenica
skólek, m. ; oblik skolke, koji je u Rjecniku JAZU shvacen kao nominativ—
—akuzativ mnozine zenskog roda, u stvari je akuzativ mnozine mulkog roda.
MuSkog roda je i imenica skolki pl. zabelezena u Prigorju: „ . . . unda se
ozgor vrzedu skolki, a na skolke trupicak i jen ali dva kamana, da se zelje
sleze. (. . .) Kadgod se vadi zelje, navek se skolki peredu i snazi se zelje oz
gor"3. Kao sto se vidi, u tim kajkavskim govorima potvrdena je imenica
mu§kog roda skólek (izgleda da se obicno upotrebljava oblik mnozine skolki)
u znaèenju 'dasèica (odnosno dascice) za pokrivanje kiselog kupusa ili repe u
badnju'. Slicno je znacenje zabelezeno i u cakavsko-kajkavskom ozaljskom
govoru : skôhk m. 'drvena ploha za pokrivanje kiselog kupusa ili repe u bad
nju'4. Ista imenica u takvom znaèenju potvrdena je i u kajkavskoj pisanoj reci
19. veka: „[Poludke vu bednju] na verhu z listjem zeljnem pokri, polozi gore
skolke jalove i na nje omasne kamene"5, „Jednu cistu canju . . . po zelju
prestri, na nju deni skoljke [ u izvoru: zkolyke]"*.
Mora se podvuci da u kajkavskim govorima imenica skólek nije ograni-
cena na leksiku vezanu za kiseljenje kupusa i repe. U Trebarjevu je potvrdeno
i znacenje 'dascica uopáte' : „Onda je [se. sirove] skopice ['poisprevraca']
na skolke [u napomeni: daséice]. I tak su casa poklebuseni ['pokriti (zdjeli-
cama)']. Onda potlem zdele zeme, a sire na skolke(h) vrze v sirnicu"7. Vec
na osnovu ovog citata mozemo pretpostaviti da je znaèenje 'dascica' starije,
dok je posebno, uze znacenje 'dascica ili drvena ploha za pokrivanje kupusa i
repe u badnju' rezultat semanticke specijalizacije, koja je verovatno posledica
¿este upotrebe dascice u te svrhe. U nekim drugim govorima znacenjska spe-
cijalizacija iála je u drugom praveu. O tome svedoéi i potvrda u gradi za
Recnik SANU iz Recice kod Karlovca: „Skolak je ravna, pravougaona daska,
na kojoj se tka (glavni rubac) i sare na njemu prebiraju". Ovde je, dakle,
posvedocen semanticki razvitak 'daska, dascica' > 'specijalna daska za tka-
nje'.
Spomenuo sam vec da RjeCnik JAZU s. v. skolke, pozivajuci se na Mazu-
raniceve Prinose za hrvaiski pravnopovjesni rjecnik (s. 1317), navodi i drugo
znacenje iste imenice: 'nosilo, mrtvacka nosila, feretrum' za koje kaze da se
upotrebljava „u Zagrebu i u sjevernim stranama". Poivrde koje sam nasaou
opisima narodnog zivota i narodnih obicaja na kajkavskcm terenu dozvo-
ljavaju da se utvrde rod i oblici ove imenice, te da se tacno odredi njeno zna
cenje i da se uoci veza izmedu ovog i vec navedenih znacenja. Evo odabranih
primera :
» Nav. délo, 226.
1 V. Rozic, Prigorje. Narodni zivot i obicaji, ZNZO XII , 1907, 97.
4 S. Tezak, Ozaljski govor, Hrvatski dijalektoloski zbornik V, Zagreb 1981, 398.
* Grada za Rjeünik hrvatskoga kajkavskoga knjizevnog jezika (u Zavodu za jezik
IFF u Zagrebu): Stoletni hervatski kolendar . . . , Varazdin 1866, 134.
• Grada za Rjecnik hrv. kajkav. knjizvenog jezika: Dánica, 1840, 69.
' K. Jajncerova, nav. délo, 235.
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Prigorje : „Kad je mrtvac oblecen, unde ga prenesedu na stel ali na deske,
a deske vrzedu med stelce ali med klupcice ali na kaj, a na deske vrzedu
blazine, plate i vanjkuáe, se tak как da bi na pojstelji lezal; unda velidu,
da su mrtvaca vrgli na „skôlke" ali na „studenu desicu". (. . .) Na skôlki
ostane mrtvac, dok mu se les ne napravi"8;
Lobor: „U komori se nacine skolke: na dvije stolice se sloze daske,
pokriju se cistom plaftom; na njih pretegnu mrtvaca . . ."9;
Samobor : „Vrlo cesto ne dieu mrtvaca s kreveta . . . , dok ne spreme
„skolke". То ucine ovako: Uklone iz sobe ne§to posoblja, a po duzini postelje
metnu se duge daske, koliko je postelja siroka, na daske se prostré „strozak"
. . . Skolke se postave nasred sobe"10.
Iz ovih primera se vidi da u kajkavskim govorima postoje dva oblika:
skolke f. pi. (Samobor, Lobor) i skolki m. pi. (Prigorje) i da imenica u stvari
oznacava 'daske na kojima lezi mrtvac kod kuce, mrtvacki odar'. Isto zna
cenje postoji i u drugim kajkavskim govorima, npr. skublke f. pi. t. 'mrtvacki
odar' u Crecanu kod Zeline (podatak I. Kalinskog). U kajkavskoj pisanoj
reci srecemo i ove primere: „Kakvo narekuvanje ne biva . . . zverhu onoga,
na skolkah vre lezecega"11, „Ñas gene kada vidimo z ocmi nasemi koga mrtvoga
na skolkih lezati"12. Kao sto vidimo, i tu je bilo kolebanja izmedu muskog i
zenskog roda imenice.
Izlozeni materijal dokazuje da na srpskohrvatskom terenu, u kajkavskim
i cakavsko-kajkavskim govorima, postoji leksema skolekjskohkjskolak (vari-
jante ukazuju na razlicite lokalne reflekse poluglasnika), obicno upotrebljavana
u mnozini u obliku skolki m. ili skolke f. ; lik pi. t. skolke dozvoljava da pret-
postavimo i varijantu lekseme u zenskom rodu *skolka. Dijalekatska grada i
etnografski podaci pruzaju mogucnost da se rekonstruise i semanticka evolu-
cija lekseme. Moze se zakljuciti da je najstarije potvrdeno znacenje 'daska,
dascica', odakle semantiôkom specijalizacijom 'dascica, dascice, drvena ploha
za pokrivanje kupusa ili repe u badnju', 'daska za tkanje', u mnozini 'daske
na kojima lezi mrtvac, mrtvacki odar' (upor. sinonim u Prigorju studena
desica). Dakle, ova naizgled razlicita znacenja mozemo svesti na jedno starije,
zajednicko znacenje.
Kajkavski materijal, koji osvetljava semanticki razvitak lekseme, znacajan
je i zato äto je tacni slovenacki ekvivalenat skolke f. pl. (u Pletersnikovu recniku
takode skolki m. pl.) potvrden samo, koliko znamo, u znacenju 'mrtvacki
odar'13. Dakle, tu je poznato samo jedno, specijalno i, u svetlosti kajkavskih
podataka, sekundarno znacenje.
• V. Roiié, nav. délo, ZNZO XIII, 1908, 67.
• J. Kotarski, Lobor. Narodni zivot i obi&iji, ZN20 XXI, 1916, 214.
" M. Lang, Samobor. Narodni íivot i obiíaji, ZNZO XVIII, 1913, 128.
11 Grada za Rjefnik hrv. kajkav. knjizevnog jezika: B. Matakovií, Sermones morales
super totius anni . . . , I, Zagrabiae 1770, 414.
>• Grada za Rjeínik hr. kajkav. knjizevnog jezika: B. Matakovií, nav. délo, II, 1770,
321.
" Upor. M. Pletersnik, Slovensko-nemäki slovar, II, Ljubljana 1895, 492; S.
Skerlj, R. Aleksic, V. Latkovic, Slovenaiko-srpskohrvatski reínik, Beograd— Ljubljana
1964, 841.
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U etimoloSkoj literaturi postoji nekoliko pokuSaja da se objasni poreklo
kajkavske i slovenacke lekseme. U svim dosadaSnjim etimoloSkim verzijsma
uzimani su u obzir samo oblici mnozine i samo jedno znacenje ('mrtvacki
odar' odnosno, prema Rjecniku JAZU, 'mrtvaíka nosila'). P. Skok je smatrao
kajkav. i sloven, skolke recju neslovenskog porekla. S. v. skale pise on: „Stara
je posudenica na a > o izvedenica na naS sufiks -ka: skolke f. pl. (. . .) 'mrt-
vaéka nosila, Tragbahre'. Upor. arb. shkalc 'Tragbahre'. Moze biti dalmatsko-
-romanski leksicki ostatak . . ."14. Moramo odmah obratiti paznju na cinje-
nicu da areal navedene lekseme, sasvim netipican za jedan dalmatsko-romanski
ostatak, ne govori u prilog Skokovoj pretpostavci. Isto tako albansko shkalc
ima bogatu semantiku: oznaôava ne samo 'Tragbahre' (ovo je, cini se, sekun-
darno znacenje), negó i 'Mulde (der Maurer)', 'Trage, Kiepe, Tragegerät'15
i, prema E. Çabeju, moze se objasniti drugacije (Skok je prihvatio Meyerovu
etimologiju)1*. Ipak, glavni razlog §to moramo da osporimo Skokovu pretpo-
stavku jesu tacni formalni i semantiéki ekvivalenti razmatrane lekseme u
nekim drugim slovenskim jezieima (o kojima vidi dalje).
Drugaéije objaSnjenje slovenaèke lekseme, ne uzimajuci u obzir kaj-
kavski materijal, predlozio je F. Bezlaj : „Zdi se, da bi tudi osamljeno sin.
skólke (f. pl.), skólki (m. pl.) 'pare, mrtvaäki oder' §e najlaze pojasnili z lit.
skelbsti 'oznaniti, razglasiti', lot. skalS 'glasen, donec', atskalas 'edmev'.
Iz te besedne druzine je r. skolitb, p. skolic, c. skoliti 'lajati, bevskati, zavijati'"17.
Cak i ako ostavimo po strani pitanje da H su sve navedene slovenske i baiticke
reci stvarno u srodstvu18, ostaje nejasno kako je F. Bezlaj mislio da rastumaöi
znaàenje 'mrtvacki odar'. Bezlajevu etimoloäku verziju ospcrila je vec L.
Kurkina. Ona predlaze novu etimologiju: sloven, skolke 'katafalk' (navodi
baä takvo netaeno znacenje, ne uzimajuci isto tako u obzir kajkavsku gradu)
moglo bi da bude u vezi sa sloven, kolk 'bedro; izbocina na steni, Felsen
vorsprung' (sh. kuk) < praslov. *k¡kb 'bedro', lat. calx 'peta; osnovica jar-
bola; naknadno sadenje u vinogradu'. Polazeci uglavnem cd retkih znacenja
lat. calx dolazi do zakljuèka da je znacenje 'katafalk' slovenacke lekseme
zasnovano na ideji potpore, oslonca19. Medutim, kajkavski i ostali slovenski
materijal govori protiv te verzije.
" P. Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, III, Zagieb 1973,
255.
15 O. Buchholz, W. Fiedler, G. Uhlisch, Wörterbuch albanisch-deutsch, Leipzig
1977, 530.
" E. Cabej, Studime gjuhesore. II. Studime etimologjike ne fushë të shqipes,
Prishtjinc 1976, 138 i 459.
17 F. Bezlaj, Eseji o slovenskem jeziku, Ljubljana 1967, 127.
18 О litav. skélbti i srodnim baltickim recima vidi E. Fraenkel, Litauisches etymolo
gisches Wörterbuch, II, Heidelberg-Göttingen 1965, 799. O rus. сколитъ 'cvileti, zavi
jati' i njegovim ekvivalentima u drugim slovenskim jezicima iz praslov. *skoliti 'cvileti,
zavijati' (koje je samo homonim drugog porekla rekonstruisanom u naSem flanku praslov.
*skoliti 'cepati') vidi npr. M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, II, Heidel
berg 1955, 642.
" Л. В. Куркина, Славянские этимологии, Этимология 1971, Москва 1973, 94.
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Da je Kurkina poznavala kajkavske oblike, verovaino bi zapazila da nije
opravdano izvodenje razmatrane lekseme iz prvobitnog *(s)kjk- (skblk-)>
posto su kajkavski likovi zapisani u govorima koji za */ poïnaju seit.o refkks
u. Isto tako fonetski likovi ekvivalenata analizirane lekseme u drugim slo-
venskim jezicima, na koje Kurkina nije obratila paznju, osporavaju njenu
pretpostavku. Uostalom ni pretpostavljeno prvobitno znacenje 'potpora' u
svetlosti celokupne navedene grade nema valjani oslonac.
Dakle, nijedna od postojecih etimoloSkih verzija ne moze da zadovolji.
Potpunosti radi, spominjemo i objasnjenje dato u Rjecniku JAZU, gde se
kaze da su skolke u prvom znacenju „cno, §to je skoljeno, rascijepano.
otesano". Obradivaö te odrednice mislio je, nesumnjivc, da je to izvedenica
od prefiksnog glagola s-koliti 'rasccpati, uklcniti, satrii'. Cini se da je baá to
objaánjenje najblize istini, iako ne moze biti sasvim tacno.
Ispravni etimoloski postupak za objaänjenje porekla jedne slovenske reci
zahteva da se najpre proveri da li postoje ekvivalenti u drugim slovenskim
jezicima. I stvarno, tacni ekvivalent ra2matrane kajkavske i slovenacke lek
seme postoji u ceSkom narodncm leksikonu: ces\ dijal. skolek, -Iku 'veci
komad drveta, okresana grana; velikikomad hleba'*0, 'otcepljcn komad drveta,
otcepak, cepljika, luôka, abgehauenes Stück Holz, Span'21, u moravskim
govorima skolek i skolec 'ostatak cepanice od koje su pravljenelucke'22.Srpsko-
hrvatske kajkavske, slovenaöke i ceäke reci bliske su i formalno i semantiéki.
One ukazuju na starije likove *skohkb (sh. kajkav. skolekjskohkjskolck, pi.
skolki, sloven, skolki pi. m., ce§. skolek) i, verovatno, *skchka (sh. kajkav.
i sloven, skolke f. pi.). U ceäkcm, pored navedenog skolek, postoji i oblik
skolec, koji moramo izvesti iz oblika *skohcb sa sufikscm -ьсь.
Ce§ko znacenje 'komad necega (uglavncm drveta) dobiven cepanjem,
otcepljen komad drveta, otcepak, cepljika' svskako je starije od znacenja
potvrdenih na kajkavskcm i slovenackem tere nu. Euduci da su stari Sloveni
mogli praviti daske samo cepanjem ilitesanjem drveta, merrrropretpostaviti
da se u jednom delu juznoslovenskog podruqa prvobitno, etimolcáko znacenje
slieno citiranom ée§kcm ili s njim istovetno specijalizovalo u 'tanki i plosnati
komad drveta (nalik na dasku) dobiven cepanjem, daska, daScica dobivena ce
panjem, tesanjem veceg komada drveta'. Iz takvog znacenja mcgla su da se
razviju konkretna znacenja potvrdena u kajkavskcm i slovenackcir, o kojima
smo vec govorili.
V. Machek, koji je etimologisao ceè. skolck, uperedio je tu rec sirro s rus.
осколок, -лка 'iver, treska; odlomak, parée, komadic neôega', u pskovskom
govoru 'zaáiljeni kolac'23. Ista reè postoji i u ostalim istcinoslover.fkim jezi-
20 Pííruíní slovník jazyka íeského, V, Praha 1960, 292.
" J. Jungmann, Slovník íesko-nemeck^, IV, Praha 1838, 110.
" F. S. Kott, Dodatk> к Bartoíovu dialektickému slovníku moravskcmu, Praha
1910, 103.
" V. Machek, Etymologiclrj' slovník jazyka ieského, Praha 1968, 547.
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сипа: Ъе1огиз. аскблак, -лка 'о1сер1)еп котад (дгуега), ггезка, огсерак',
икгацп. осколок, оскглок, -лка 11зго'24. Гзгоспозиэуепзке гесл, ко)е зе 1 ро
зетапгкл рок1аращ 8 без. $ко1ек, тогащ зе амодли а 8*ап)е|» оЬИка *о$ко1ъкъ.
V гизко) пагодпо) 1екз1а па1а2цпо 1 11к оскол т. (рогугдеп и Ва1)еУот гес-
шки, ро гпасепщ 1згоуегап за осколок) < *о$ко1ь; ирог. 1 зггиз. осколъ
'згепа, Писа'. Угедпо )е раггце да )е и ЪеЬгизкта §оуопта ротлгдеп 1
оЬНк з дгидип ргепкзот: прыскблак 'зауШру §гар'".
V. МасЪек га се§. $ко!ек [ гиз. оскблок каге да рпрадащ когепи зке1-
'серай', коД зе па1аг1 1 и се§. $ка1а, Шп26. I и Уазтегоуот егткЯозкот
гесшкизго)! зН^по оЬ)азп)еп)е гиз. осколок: изрозгау1)а зе уега з гиз. скала
'згепа', щель 'рикогта'27. Уега апаНгхгатп 1екзета з ргаз1оу. *вка1а 'згепа,
Нгка; огсер1)еп кота! песета, прг. дгуега', *&е!ь 'рикогта' пезитпДуа
)е. Медиг^т, заугетепа егтэЬдца пе тоге с1а зе гадоУоЩ одгедеп)ет
когепа 1 паЪга)ап)ет згодпт геа. Опа пазгор с1а игугсИ озпоупи гее ос1 ко)е
)е 12Уес1епа еглтМо^запа 1ек$ета, зггикгиги ге 1екзете, Гипкащ гуогЬепод
тогГета, зетатчски еуошсци гесл.
Зггикгига гекопзггшзатЬ 1екзета *$ко1ъкъ, *овко1ъкъ, *$ко1ъка, *о$ко1ъ
доризЧа да и гщта ^^атэ деуегЪаг1Упе 12Уедегпсе (паггуе ста) за зи-
Йкзипа -ъкъ, -ъка, -ъ, као прг. зп. серка : сераи, оссерак : оссерт 1 з1. Осе-
к1УаН Ызто, <1ак1е, да розго)е озпоуш @1а§;оН *$коШг, *о-$ко1ш Ш зНст.
1тато докаг с?а зи Ъа$ гакУ1 ргегрозгау^ет §1а§оН тогаП розго)аг1 па зк>-
уепзкот гегепи, копкгегпогиз. йца\. (Агпап§е1зк) осколйть полено 'ощепать,
обтесать кругом, округлять'28. Та) )е &1а§о1, ро зуо) ргШа, 1екз1ск1 гейкг
осиуап па репГегЩ з1оуепзкод родгиё)а. >1)е§оуа зггикгига 1 зетагтка зуе-
досе да )е го &1а&о1 за рггйкзот о(Ь)- \ и уег1 з г1т огпасауа согезаг1 око1о,
оргезагГ. Ос1 п)еда зи 1гуедепе 1зго6поз1оуепзке 1тетсе *озко1ъкъ, о$ко1ъ.
Ако )е и з1оуеп5кот 1екз1копи розго)ао ргейкзгп §1а§;о1 *о(Ъ)-5ко1т,
тогао )е розго)а11 1 ргозг1 ё1а§о1 *зко1Ш 'сераг1, гезагг'. Такау ргозг! §1а&о1
рогугдищ гцедоуе 1гуедегпсе *зко1ъкъ, *зко1ьсь, *$ко1ъка, розуедосепе и
ягрзкопгуагзкот ка)каузкот, 81оуепабкот 1 сеёкот, као 1 Ье1огизк1 дегхуаг
за ргепкзот рп- \ прыскблак.
Оак1е, апаНга зЬуепзко^ 1екз1ско5 тагег1)а1а с5огуо1)ауа да зе ргегро-
згаУ1 1 оЬгаг1о21 да )'е и ргаз1оуепзко доЬа розго)ао %\г.%о\ *$ко1Ш 'сераг^,
гезаг1' 1 ргейкзп1 оЬНк *о{Ь)-$коНН 'огезаг! око1о, оргезаг^'. \3 ргЦод ргаз1о-
уепзко) депе21 гШ §1а§о1зк1Ь оЫ1ка доуоге п)1Ьоуэ зггикгига 1 ег1то1о§1)а
(у1д1 да1)е), као 1 геНкгпг кагакгег гиз. сИ)а1. осколйть ге розго)ап)е п)Шоу1К
12Уедеп1са и гагп1т де1оУ1та з!оуепзко2 родгис)а. Од пауедеп1Ь д1а§о1а
14 О 181оСпо81оуеп8к1т гейта \\&\ прг. М. Уавтег, па\-. с!е1о, II, 283; Этыма-
лаг1чкы слоушк беларускай мовы, I, М1нск 1978, 173 (оу«1е зе йез. $ко1ек пеозпо\апо
$гпа(га гизкот розийеп^сот).
*' Слоун1К беларусюх гаворак пауночна-заходняй Беларус1 1 яе пэгран1Чча, IV,
Мшск 1984, 159.
" V. Маспек, пау. тезю.
87 М. Уазтег, пау. тезю. Роки5а) да зе оЬ)азт осколок као дет1пиПУ о(1 оскол
'\'\<\1 Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская, Краткий этимологический словарь
русского языка, Москва 1971, 315) пета озпоуа и зетапглсй г1Ь гей.
" В. Даль, Толковый словарь живаго великорускаго языка, Москва 1881, 697.
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relativno kasno, mozda potkraj praslovenske zajednice, izvedeni su nazivi
cina *skohkb, *skolbCb, *skolbka, *oskohkb, *oskolb. Njihova tvorbena razno-
likost i ograniceni areali pojedinih likova svedoce da su bili izvodeni tek u
doba diferencijacije praslovenske zajednice ili, mozda, cak u ranim fazama
oblikovanja pojedinih slovenskih jezika. U torn pogledu interesantna je
cesko-slovenacko-kajkavska izoleksa *skohkb, kao i istocnoslovenski dérivât
*oskohkb.
Rekonstruisani glagol *skoliti mora da je u srodstvu s litav. skélti, skeliù
•a
'rascepljivati, cepati', let. Skelt, Skefu, Skein 'cepati, spalten, der Länge nach
teilen', kojim je ishodiSte ie. koren (s)kel- 'schneiden'29. Struktura praslov.
*skoliti ukazuje da je to izvedeni oblik, kauzativni ili iterativni glagol30. Bu-
duci da je tvorba glagola *skoliä, skoljç izrazito slovenska, moramo zakljuciti
da je on izveden u praslovensko doba od neocuvanog osnovnog oblika, koji bi,
po svoj prilici, morao biti istovetan sa navedenim baltickim korenskim gla-
golima. Unutrasnja rekonstrukcija i uporedenje s baltickim materijalom dovode
nas, dakle, do zakljuèka da je u rano doba praslovenske zajednice morao
postojati korenski glagol *skelti > *$cehi, Sceljp 'rascepljivati' (kao äto su,
npr., pored izvedenih oblika *loziti, *moriti, *voditi bili prisutni osnovni
glagoli *legti, *merti, *vezti). Verovatno se taj prvobitni glagol *Scelti rano
izgubio. Medutim, u praslovenskom leksikonu ostali su njegovi tragovi:
arhaicni imeniôki dérivât sa sufiksom -ь < -Г- *¡celb 'pukotina' (npr. rus.
щель, polj. szczelind), izvedeni glagol *skoIiti, verovatno kauzativ 'uéiniti da
se nesto rascepi' > 'cepati'.
Razmotreni primer je jedan od dokaza znacaja baltickog materijala za
slovensku etimologiju. Moramo ga ubrojiti u niz slovenskih reci cija struktura
govori da su to derivati koji nemaju motivaciju na slovenskom tlu. Medutim,
motivirajuce reci su relativno cesto ocuvane u baltickoj leksici. Dakle, u
baltickom su potvrdene i osnovna leksema i izvedenice, dok slovenska leksika
poznaje samo izvedens oblike. Moze se pretpostaviti da je u primerima tog
tipa prvobitna osnovna leksema u proslosti postojala i u (pra)slovenskom,
ali je nestala u jednom od razdoblja evolucije praslovenskog jezika.
Krakov Wieslaw Borys
** Upor. E. Fraenkel, nav. delo, 800; R. Trautmann, Baltisch-slavisches Wörterbuch,
Göttingen 1923, 264; J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern
1949, 923-927.
30 О glagolima na -i-, -hi vidi F. Slawski, Zarys slowotwórstwa praslowianskiego,




SERBOKROATISCH-KAJKAVISCH SKOLEK „BRETT, BRETTCHEN" UND
URSLAVISCH *SKOUTI „SPALTEN«
In dem Beitrag wird die Etymologie von serbokroatisch-kajkavisch
skolek¡skohk¡skolak „Brettchen", „Brett oder Holzplatte zum Zudecken
von Kraut oder Rüben im Faß", „Webbrett", Plural skolki, m., skolke, f.
„Bahre", slow, skolke, f. PI., skolki, m. PI. „Totenbahre", tschech. skolek
„Holzsplitter", „Scheit", russ., ukr. oskolok, beloruss. askolok „Holzscheit".
Der Autor hält sie für Derivate vom urslav. Verb *skoliti „spalten" (erhalten
in russ. oskolit' „abspalten, rundherum beschneiden"). Ein Vergleich mit
ähnlichen Wörtern in den baltischen Sprachen (lit. skelti „spalten, zer
spalten") läßt eine Erklärung dieses Verbs als Ableitung vom hypothetischen
urslav. *$celti < *skelti = lit. skelti zu.
